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　　　京大天文憂30センチ豊蓮鏡の高高部分品
　　　　　　　　　　　　中　　村　　聾
　京大天文毫の30センチ（12吋）屈折望遠鏡は，英國ヨーク市のクック會祉
Cooke，　Troughton＆Simmsの製品である．クック會祠：は1924年ツロー1・
ンシムス會祉ε合同するまでは，T．　Cooke＆Sonsεして知られ，約IOO
年の経験を持って居る．英國の二大望遠鏡會杜は，ダブリンのGrubb會祉
εクックでグラツブはクックよりも大口径のものを作って居るが中口径に
はクックのものが多い．1叉クック會肚は屈折專門であり，近年は有名な光
畢界の酵威考テーラー氏の監督の下に優秀なものを製造し，米のブラシア
ー及びクラ・一．クε共に世界一流の天麗質遽鏡工場Eして知られて居る．
　30センチの封事レンズは正しく12吋，304ミリの有敷口径を持って居る
普通の二枚合せの色漕レンズでf15卸ち15択4、55米の焦黒占距離を持って居
る．硝子材にはフリント檸檬に石に幾って脈があり，他に一本長い脈理の
ある外異歌なく，此の脈理も像には全然影響がない．
　呪物レンズの光軸修正は接9R　．tンズによって行つナこが可なり困難で，三
喪を費して後，焦鮎内外で粒形の歪の無い像が得られ，アスチグマリズム
の存在は認められない．
　球面牧園はハルトマソの考案しナこ轟轟的の帯留査を行ひ，乾板上から測
定した値は表の通りである．測定は完備しナこものでなく，正確なものでな
いが大禮の程度は知り得る．
中央よりの距離球面牧差
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　撃ちグラフで表せば端は良好で，中央が焦貼距離が短い．此の値からハ
ル〉マン氏の瞼査値を求めるS，0．18になる．TはZF門門差を焦黙距離の
十萬分の一で表したもので0に近い程完全であって，ハルトマソは，0．5よ
り小さいものを最も良好なものSして居る．Tの値は光町表面の完全さを
表はすものであってハルトマソの礎表當時は，v一エル天文毫の24吋が世
界最良（Tは約0。1）のものミして知られ，ヤーキス天文塵の4G吋（丁編G20）
は此れに次ぐ完全なものSして知られて居た．Tの値から見るミ疑もなく
世界一流のレンズミ誇っても少しも差支へなき逸品である．（カルブー33セ
ンチはTは0，16但し噌室内での測定であるが，クック30センチより光學的
に良好である．）
　此の値を信頼すれば30センチの光束が四米傘の長恥辱を蓮って僅か0．01
ミリの一織に完全に集った事になる．
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　尊墨に於て黄色スクリンを
通してフーコー試瞼を行って
も或は焦鮎内外像の封構程度
を見ても，少なくミも完全に
極めて近い事には間違ひない
焦貼に於けるヂフラクンオン
像は光墨的に発全なものミ認
める事が出時る．
　次は色牧差であるが，オル
ソスニぜツク接眼レンズミヒ
ルガーの直覗分光器によって
決定した結果をグラブにして
現せば，二枚合成の写物vン
ズ嘉しては極めて美事な修正であり星像の周りには紫色が現れるが二ix　V
ンズの謝物レンズミしては最良の欺況に達して居る．良好な色潰しである
が黄ミ紫の焦貼距離の差は約15ミリに達する．グラフには焦鮎距離の十萬
分の一を寸忠ミして表した．左側はスペクbル線，：右は焦黙．
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　接眼レンズ接眼レンズはファインダーε共同が出労るが合計九箇あっ
て一箇は彗星用，七箇はハィゲンス，二箇は新型オルソスコピツクであり
焦鮎距離，倍牽は別表の通りである．ハイゲンスは何れも2ド凸Vンズで焦
顯距離比は正しく一封二である．
　クック會趾の接眼レンズは安いハdゲンスの二倍の値であるが，筆者が
李面0）側をニュートン色帯で調べた所によるミ，何れも一面づs手で研磨
し整形されたもので良好なものでは20分の一一一波長の完全なものもあるドー4
箇のレンズにも如何に綿密な注意が1弗はれ，慣値のあるものか、’知れた．
角度が60度に蓬する門門く作ってありながら，端まで可なり鮮明な像を結
んで居る．此れ等の接眼レンズに附堕してサングラス六箇ムーーングラス四
箇針孔キヤヅプ三個がある．何れも良好なものである．
焦黒占距離
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　Star　diagonalはないか，　Stln　diagonal
は大小二箇あって，其の光學卒面は實
用上差支えない程度に作ってある，小
型の方を鍍銀してStar　diagonalに使
用し得る襟になつナこ．
　測微器Filar　micrometer　l二は接眼レ
ンズが四箇あり倍旧は200．240。310．44
0．の四種で接眼レンズは色潰ラムスデ
ンの高級品が使用され，各々サングラ
スかついて居る．
　ファインダーには10センチ四吋の望遠鏡がついて居る．
　此のプアインB“・一一は決して輩なるプアィンダーでなく猫立した望遠鏡で
ある．クック會赴の四吋望遠鏡を其のまNファインダーSしナこもので倍寧
は40である．自分は最初は悟り良いものでもなからう亡思ひながら，自有
の六吋2F面を使ってAutocolimationの検査を行った．小刀が一旦通過す
るや完全なものが知れた，僅か端の近くが凹の傾向があったが殆んさ野面
に見え，筆者の知って居る最も完全な干物tzンズの一である事が知れた．
硝子材は完全である．星像試験によるミ30センチよりも像の焦黙内外像が
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良好であって，焦鮎内外像は封稽的で焦鮎外像内に見事な干渉圏が見える
（完全な劉物レンズのみに於て，焦馳外に紫色の明瞭が干渉圏が見える反射
鏡では焦瓢内に完全な干渉圏が出れば良好なもので屈折εは反封になる．）
焦鮎に於ける星像等何れの鮎から見ても一流のAlのものである，
　二個の内府レンズの完全な事は製病者ナこるクック會肚の非常なる技構を
確かめるミ同時に今後の望遠鏡の活餌能力に樹する有力なる原動力である
完全な刷物Vンズは或程度以上，製造者も金銭をもつて作る事も求める事
が出罰す或る程度以上偶然の機會を求めねばならぬが此の偶然に見事に出
會つたS喜ばねばならぬ．クック會杜の封物Vンズの良好な事はしばしば
聞いたが此れは充分に讃明せられた．
　Autocolimation試験は1895年頃クック會刺：で細見され，近年まで秘密に
されて居た．磁心の試験法は星嫁で見るよりも二倍嚴密であり，蜀物Vン
ズの最良の検査法Sして知られ，此の方法が製造に使はれナこものNS考える
事が出雲る．
　此の磁心鏡には大型のP“　V一一チング分光器がついて居る．製造者は英ロ
ンドンのA．Hilger阯であって太陽のスペクbル直播及び主ミして，紅焔
観測に使用出歯る．グv一チングはローランド，ブラシアーのA，のもの
で，コリメーター及び望遠鏡の口径は2吋，玉壷距離50センチの大型のも
のである’紅焔用ミして12吋の全口脛が利用出來るので，能卒は申し分な
い．（中村要）
附　記
　　4吋40倍のファインダーでは不自由な事が多いので最近に2吋牟12倍
　の廣角プアィンダーが李嬉して取付けられた．
